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MODELO DE PLANEACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN   




























































en cinco dimensiones y 
cuatro niveles de 
dominio
Transición y fusión 




en dos sentidos e 
indicadores de
desempeño
Herramienta para el control de la evaluación y retroalimentación docente
Selección de actividades Ponderación y medicón Estructuración de los saberes
Sabana de control - matriz de retroalimentación - reporte del estudiante
en hoja de calculo de EXEL
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